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PENGARUH LIKUIDITAS, PROFITABILITAS, DAN KEBIJAKAN 
DIVIDEN TERHADAP KESEMPATAN INVESTASI PADA 







Pada beberapa perusahaan Manufaktur sektor otomotive yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia mengalami kecenderungan menurunnya pertumbuhan 
aktiva, hal ini menandakan adanya masalah rendahnya investasi pada perusahaan 
otomotive. Penurunan investasi disebabkan oleh factor kesempatan investasi  dan 
menjadikan investor berfikir panjang untuk menanamkan sahamnya di perusahaan 
tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh likuiditas, 
profitabilitas, kebijakan dividen perusahan otomotive yang go public terhadap 
kesempatan investasi. 
 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Perusahaan Manufaktur Sektor 
Otomotive yang go public di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2012-2016. 
Jumlah sample 8 perusahaan. Pengambilan sampel dengan menggunakan metode 
purposive sampling. Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
Uji Regresi Linier Berganda.  
Hasil menyimpulkan sebagai berikut : Berdasarkan hasil pengujian diatas  
Likuiditas memberikan kontribusi terhadap Kesempatan Investasi. Profitabilitas 
tidak memberikan kontribusi terhadap Kesempatan Investasi. Dan Dividen tidak 
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